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Indicaciones para el Coordinador 
Para esta Unidad· usted dispone de: 
• 3 láminas
• f ·copja; 1deÜtoctlmento 4.1. "Calificaciones asig­
nadas por los correctores".
• 1 copia det documehto 4.2. "Medidas de tendencia
central de un conjunto de calificaciones".
• 1 ,casete·









En las Unidades 1 y 2 examinamos las situaciones más 
frecuentes de evaluación y las prácticas más usuales. 
"' 
En la t)nidadi 3, en relación con su propia experiencia 
docente, hemos puesto énfasis en algunas nociones 
ctaves de evaluación educacional. 
En las unidades 4 y 5 les proponemos un repaso de lo 
anterior, un anáHsis más profundo y un aprendizaje más 
técnico. Nos proponemos estudiar con ustedes, en el 
ml¡trco del primer tipo de evaluación propuesto por la 
. fámina 1.5 (evaluación centrada en las actividades), el 
-procedimiento más tradicional en los sistemas
educativos, la calificación, procedimiento que depende
d6t tipo de pruebas a partir de las cuales se aplica.
Les pedimos que tengan presente, en todo momento, las
diferentes funciones que asignamos a la evaluación y
que -se formularon eh el documento 1.1 .
¿Püéden recordar.�tos.dHerentes.eJementos?
5 nirnutos máximo. 
· Llegado el caso, pero sólo a pedido expreso del grupo,
se pueden presentar las láminas '(11 y 1 S)
5 
6 
La Unidad 4 está dedicada exclusivamente a la 
calificación. En ella les proponemos varios objetivos: 
• Analizar las diferentes funciones. de ella;
• Hacer el estudio crítico de. Ja calificación, que
señale los diferentes modos de calificar y que
muestre las dificultades, los errores v los peligros
que encierra el hacerlo ..
• Determinar lo que se debe hacer para calificar técni-
camente1 bien-y·sobre_todo con provechó.
Para comenzar, he aquí una primera distinción: muchos 
docentes declaran que ellos corrigen una tarea o un 
trabajo cuando lo califican. Se dice, por ejemplo, se 
"corrige una prueba". 
Corregir un trabajo es rectificarlo, hacerlo mejor al 
suprimir las faltas, es completarlo, conduciéndolo a 
ciertas reglas cuando se aparta de e!las, o bien, es 
proponerle las respuestas correctas que se requieren. 
En este sentido la corrección supone un verdadero
diálogo entre los alumnos y el profesor; es forzosamente 
individualizada al hacerse en función de faltas, de los 
errores y de acuerdo a las características propias del 
trabajo. 
Calificar es situar este trabajo en función de una norma 
colectiva y única, cualquiera que sea la forma de 
efectuar la calificación. 
Siempre es posible corregir sin calificar o calificar 
sin corregir. 
Traten ahora de hacer un breve listado de situaciones en 
que se califica sin corregir y en que se corrige sin 
calificar. 
Traten de actualizar aquellas funciones más relevantes 
que se atribuyen, generalmente, a la calificación y a la 
corrección por separado. 
� &· Duración 10 minutos
Les proponemos clasificar de la siguiente manera las 
diferentes funciones de la calificación, sin volvernos a 
ocupar de la corre�ción . 
. 
La calificación puede tener una función organizadora en 
el desarrollo de la actividad educativa. 
• Puede en algunas oportunidades ser una sanción
positiva o negativa.
• En otras ocasiones se constituye en un estímulo, ya
se trate de crear una obligación a los alumnos, ya de
una competencia entre eltos o puede incitar a la
supe,ración de sus capacidades o de sus resultados
anteriores.
• La califfcación es frecuentemente la causa de jui­
c�  Y: deoiSl�e$. Son en gran J?arte, las notas las
que.·fundamentan 1a opi-n1ón (jtlreros) que tiene el
doéente·sobre un alumno, ellas son informadas a
tos padres, quedal'l inscrítas en los expedientes
escolares y luego son transmitidas a la institución y
a los colegas en general. En función de ellas se es




Todas estas funciones están muy lejos de ser ideas
neutras. Suponemos que ustedes, tampoco las
aprecian de este modo; ellas responden a la razón
sociai de ía institución escolar y al análisis de las
funciones de la escuela en el sistema social. 
_. � Duración máxima: 15 minutos
La calificación es un medio para_ recopilar informa­
ción de manera relativamente codificada. 
Esta información permite teóricamente:
• Tener mayor conocimiento de lo que sabe cada
alumno; cuál es su nivel de aprendizaje, cuáles son
sus capacidades, sus esfuerzos. 
Por otra parte, esta información puede servir
especialmente: 
• A la institución... para tomar decisiones cor,
respecto a los estudiantes, o al programa. 
• Al profesor que quiera seguir el progreso de los
alumnos; que quiera modificar, en función de estas
informaciones, su manera de actuar y de enseñar.
• A la familia y al alumno




información o si le asignamos cualquier otra función. 
por ejemplo, informar a los alumnos sobre lo que se ha 
aprendido o comprendido, o bien, sobre una u otra 
dificultad específica. Creen ustedes que da lo mismo: 
• Proceder por autocalificación (los alumnos
calificándose a sí mismos) en lugar de hacerlo el
docente.
• Utilizar cualquier procedimiento de calificación, y
por último
• Cómo relaciona usted la información anterior con la
lámina No.1.3 (control - apreciación-diagnóstico­
pronóstico),
� fa., . Si el grupo Jo pide,: usted puede comenzar con la













Al hablar de procedimiento para calificar, hemos intro­
ducido el tercer aspecto de la calificación, el de una 
operación intelectual de medición que conduce a un 
juicio. 
Este último, ocasiona problemas de ,método (valor 
instrumental de la medición y dé objetividad.(varor de la 
apreciación). 
¿Creen ustedes que con estas diferentes observaciones 
hemos agotado el estudio de los aspectos·generales y de 
las funciones de la calificación? 
Duración 10 minutos 
Presentar la lámina 4.2 
MARCA ( PUNT AJE) 
DIVISION EN ITEMS 
RECUENTO DE LOS EXITOS 





CLASIFICACION DE LOS 
ALUMNOS O DE LAS PRUEBAS 
CON BASE EN UNA 
POBLACION DE REFERENCIA 
En una situación escolar se utilizan por lo general, tre� .. 
grandes procedimientos de calificación. El primero de 
ellos, consiste en realizar un simple cómputo. Según los 
casos, se puede dividir una prueba en unidades más o 
menos complejas o ítem�. 
Un ítem puede ser una materia, una operación, un 
elemento aislable de un raciocinio (una fecha, un 
hecho); en algunos casos se puede llegar a considerar 
cada palabra, cada gesto, como un ítem. 
El cómputo puede ser negativo (número de errores) o 
positivo (número de ítems logrados). 
Cuando lo que �e quiere evaluar €S complejo, se puede 
comenzar por identificar varias dimensiones, y dividir 
cada una de ellas en ítems diferentes. Es lo que se haría 
por ejempto, si tratándose de una prueba de francés, se 
comenzara por dividir en ortografía, correcc,on 
gramatical, originalidad, caiidad de la presentación. 
precisión de las informaciones, etc. y, si se efectúa una 
división en ítems y luego se hiciera un cómputo 
diferente, positivo o negativo, para cada dimensión. Es 
lo que se hace, por ejemplo, cuando se evalúa una 
prueba de gimnasia, o de patinaje artístico. 
Psicólogos y deportistas llaman marca
. 
a este tipo de 
medición. 
EJ segundo procedimiento, el más clásico del sistema 
escolar, consiste en poner una nota, ya sea directa o 
. incüreclamente, después de hacer una cuenta analítica 
: .como l.a anterior. 
Poner una nota es en realidad situar una prueba (o una 
persona) en función de una escala; ya sea en forma 
numérica, de 1 a 5, éle O a 20, etc. o bien, en forma de 
letras A, B, C, D, o en forma de conceptos: suficiente­
bastante bueno- bueno, muy bueno. 
11 
lnsishrnos en este punto. 
No existe diterencia entre ias escalas anteriores, se 
observa simplemente mayor o menor número de grados 
(no olv�den QfUe oolH.car hasta 10 con medios puntos, o 
hasta 20 con puntos enteros, es exactamente fo mismo) 
y también mayor o menor homogeneidad de los 
intervalos: aJ calihcar con números, se supone que el 
intervalo entre dos grados es constante (¡en teoría ·ta 
diferencia entre 9 y 10, cuando 10 es fa media y el _límite 
para aprobar saría el mismo que entre 18 y 19!) mientras 
que el término muy bueno pone en evidencia que uno se 
expresa cuahtatrvamente, pero 12/20 no es más 
matemático que "bastante bueno". 
El tercer procedimiento consiste en ordena., tas pruebas 
(o las personas) unas en relaciói"I. con. o"tras
(clasificación). o bien ordenarlas en grupos o clases,
comparándotas con una población de referencia
("imaginaria" a veces, cuando se habla en_ términos
absolutos de "buen nivel o de bajo,nivet", etc�)o con una
muestra real cuando se utiliza uná prueba
estandarizada a nivel nacional o k>cal. .
En estos últimos casos se puede decir que se proced 
por distribución. 
Notarán que en muchas situaciones de __ �aucación _s 
combinan los tres procedimientos, se clasifica a lo 
alumnos en función de una nota, la que a su vez e 
determinada por un puntaje, pero también se pued 
clasificar directamente en función del puntaje sin pasar
por la escala, por ejemplo: 
Presentar fa Jámina No.2 
t 
(E) 
Cada vez que se quiera establecer el puntaje, la escala 
(y el lugar en la escala, es decir, la nota) o el rango, habrá 
que: 
• Identificar las dimensiones.
• Determinar los indicadores
• Definir los criterios.
El coordinador debe hacer entrega de las pruebas no 
calificadas que han respondido alumnos de los niveles 
de enseñanza de origen de los participantes. 
Aquí les presentamos un ejercicio: tomen las pruebas 
preparadas por el coordinador de la sesión. Pueden ser 
de cualquier materia ya sea de idiomas, de ciencias 
naturales o de matemáticas, etc. 
Identifiquen, de preferencia en pequeños grupos, las 
dimensiones que se van a evaluar, escojan uno o varios 
.procedimTentos de calificación, precisando el tipo de 
puntaje, la escala, la distribución. 
Pongan una nota de acuerdo a la modalidad escogida. 
Indiquen a qué funciones destinan esta nota {pueden 
existir simultáneamente varias funciones). 
13 
_. & Duración: 20 min. grupos pequeños 
10 min. grupo general 
14 
30 min. 
Salvo rechazo de los participantes, es mejor 
dividirlos en pequeños grupos de 4 personas como. 
máximo. 
- El trabajo en pequeños grupos.no debería durar más
de 20 minutos.
- La sesión de síntesis de trabajo de los grupos debe
hacerse en 10 minutos sin pretender que haya
unanimidad de acuerdos. 
Nos imaginamos que la comparación de los trabajos 
estuvo animada en los grupos y entre eilos. 
¿ Están ustedes de acuerdo con la idea dé q.� no 'existen 
buenos ni malos procedimientos, y que lá diversidad 
depende de las funciones que se consideran esenciales 
para la calificación? 
¿Han comenzado a definir estas funciones? 
,. & 




Consideremos que aunque no hayan empleado estos
términos en el ejercicio y en la discusión anterior,
habrán tenido que tratar en varias oportunidades el
problema que tiene la calificación para mostrar con 
exactitud la realidad, es lo que llamaremos sensibilidad
de la nota, y con mayor frecuencia Justiciade esta nota 
(también se podría llamar exactitud, pero reservaremos
este término para más tarde). 
Mientras más s�r1sip/e es la calificación se piensa que es
más exacta, por consiguiente justa, pero al mismo
tiempo varía más según los individuos y las
circunstancias. Por lo tanto, cuando se quiere evaluar
con mayor rigor, a veces se puede ser más injusto. 
¿Han tratado de . pesar un saco de papas con una
balanza para cartas, o de medir un retazo de género con
un vernier?, lo que ustedes ganan en precisión lo
pierden en error de medición. 
• Existen cosas más 
LJ, 
(B: · He aquí un cuaQro de notas: se 1rata de notas puestas
por un grupo de l8 docentes a 26 copias hechas por
f alumnos, éstas corresponden a ta traducción de un libro






Estamos en condiciones de hacer un análisis 
(evaluación -selección). 
Naturalmente, el procedimiento escogido es la escala, y 
la escala es más numérica con 20 o 40 intervalos según 
los correctores (según utilicen o no el medio punto). 
En el análisis que les proponemos llevar a cabo no 
daremos mucho valor a las circunstancias de la 
calificación y en particu�ar al orden de presentación de 
las tareas. Recordaremos simplemente que se trata de 
variables que pueden ser fundamentales. 
Este cuadro y algunos comentarios están sacados de la 
tesis del tercer ciclo del Sr. J.J. Bonniol: Les conportemens 
d' estimation dans una tache d' evaluation d' eoreuves 
scola1res, Aix-en Provence, 1973. 
1. Les pedimos, en primer lugar, qüe hagan una
lectura horizontal de este cuadro, es decir, por tarea
y en cada caso analicen:
• La repartición de las notas puestas;
• Las diferencias entre las notas extremas.
¿Pueden hacer éstas operaciones en 2 ó 3 pruebas 
tomadas al azar? 
2. En segundo lugar les solicitamos que hagan una
lectura vertical, es decir, por corrector y que
analicen·




el Jrrtervalo entre la nota mínima y la nota máxima. 
• E:.I nt.'1rnero de notas 10/20.
A fin de facilitar el ejercicio, consideren por 
ejemplo, a los correctores A, B y K, o B, F e 1, o 
proceder al azar, y 
3. En tercer lugar ¿pueden ustedes indicar, para una o
dos pruebas, la clasificación relativa que hacen los
correctores que ustedes escogieron?
Noten la diferencia de resultados . 
_.. A. Tiempo indeterminado: Anoten sus resultados en suL� cuaderno de apuntes. 
El ejerc1c10 que acabamos de realizar es uno de 
docimología . Tendrá que haberles recordado la forma 
en que les habíamos pedido tratar en la Unidad 2, las 
diferentes impresiones sobre el café instantáneo. 
La docimología se define, generalmente, como el 
estudio sistemático de los exámenes, de los sistemas · 
de calificación. de los comportamientos, de los 
examinadores. 
Para advertir en el ejemplo anterior la variedad de las 

























El primero, es la dispersión de ias notas, que es evidente 
según la siguiente representación gráfica que muestra 
la totalidad de las notas de las 26 pruebas distribuidas en 
el espacio. 
1 2 3 • 5 e 7 a s 10 11 12 13 14 15 1s 17 11, 19 20 21 22 � 24 25 26 �1 28 
t 
Como ustedes notarán en la lámina las notas aparecen 
como una especie de nube de puntos, nube más o 
menos densa según la aitura, es decir, la nota 0 
considerada. 
Estas copias ocupan un espacio vertical -más o menos 
extenso, unas veces se distribuyen en toda la altura o eh 
toda la escala de notas posibles, otras veces se agrupan; 
los puntos que corresponden a las notas obtenidas. 
Sin duda, cuando varios correctores diernn la misma 
nota a una prueba se observará un solo punto. ;Perú.si 
tienen en cuenta que para calificar 26 pruebas los 18 
correctores tuvíeron qué poner teóricamente 468 notas 
difernntes, y si tienen la paciencia de contar io_s punto� 
se darán cuenta que esto sucede · en contada� 
ocasiones. 
Por el momento· nos contentaremos con esta 
presentación intuiUva de Ja dispersión de las nota$,. 
El segundo aspecto es aquel que se denomina 
tendenclas centra.te,. 
El cuadro de notas que se les distribuyó (Ooo-um�n;tp:1) 
representa la totaHdad ·de cauticaeiones· Úfüiz{ldás po·I' 
los correctores. Por analogía, quienes se dedican a l1;1s 
estadísticas identifican estas notas con una pob•acioo y 
hablan de un cuadro dé efectivos. 
� Si se, lee el cuadro·hori7ontal (leyendo una prueba a la 
� vez) o verticalmente (considerando un corrector) se r:i . puede definir la serie notas con los siguientes índices. 
2 
• 
+ El índice más clásico es la rrJedia. La media aritmética es
19 
20 
la razón entre la suma de las notas (X) y el número de 
casos. Su fórmula sería: 
m = X 
N 
(total de notas) 
(número de casos) 
Para calcular la nota promedio obtenida por la prueba 1, 
se sumarán las 18 notas de los diferentes correctores y 
se dividirá el total por 18. Para calcular la nota promedio 
dada por un corrector, se sumarán las 26 notas que puso 
a las pruebas y se dividirá por 26. 
El segundo valor central o tendencia central es el
mediano (llamado también mediana). La mediana es el 
punto en la escala de medidas que divide a los puntajes o 
efectivos, una vez ordenados, por la mitad. 
Ustedes pueden determinar fácilmente la mediana 
después de haber ordenado o clasificado las notas. 
Por últifl30, el tercer valor es la moda: la moda es la nota 
que tiene el mayor número de efectivos, o también, es la 
nota obtenida por el mayor número de copias, o la que 
es otorgada por el mayor número de correctores. 
En una representación gráfica,_ la moda corre�ponde a ia 
abscisa del punto má·s elevado de la curva. 
Una serie de notas puede tener varias modas. 
Cuando la moda y la mediana tienden a confundirse se 
dice que las notas se distribuyen en forma normal o 
equilibrada. 
Ahora, individualmente o en pequeños grupos, desarro­
llen en su cuaderno de apuntes las siguientes 
situaciones: 
• Representen gráficamente el conjunto de notas








Pongan en la abscisa la nota (de O a 20) y en la 
ordenada el número de pruebas. 
• Representen gráficamente las notas que obtuvieron
las pruebas 14. 18, 26.
• En cada nota:
• Analicen la dispersión
• Calculen la media aritmética




El ejercicio no debería durar más de 20 minutos 
El coordinador no dudará en proponer que se detengan 
si nota señales de cansancio. 
Después del ejercicio hay que dedicar por lo menos 5 
minutos para interc�_!TI!:>_iafideas entr� los partic�p�ntes. 
Sin duda ustedes habrán notado que la prueba 18 
obtuvo la 2a. nota por parte de- B y que A la clasificó 
en 252 lugar. 
Que la prueba 26fueclasificadaenel mismo rango por A 
y por 8, que aparecen como los correctores más 
alejados, y que sin embargo, fue clasificada 1a. por el 
corrector G y última por N. También puede ser 
interesante establecer las curvas correspondientes a los 
rangos obtenidos por una copia. 
Cuando hayan reunido sus resultados podrán examinar 
los siguientes puntos: 
a) Aunque partan de las copias o de los correctores,
la media aritmética, la mediana, la moda tienen algo
que ver con la nota 1 O, que es lo que se llama
tradicionalmente media.
¿Estos diferentes valores centrales permiten demostrar 
que cada corrector se refiere implícitamente a una nota 
crítica más o menos alejada de 1 O? 
b ¿Qué tipo de información les sugieren a ustedes l0s 




¿Pueden darle a cada uno un significado especial? 
e) Si ci la misma tarea un corrector puso la nota 2 y un
segundo la nota 18, ,¿la media aritmética 10es mas
justa que las notas extremas?
Si ustedes creen esto, ¿qué significado dan a la 
palabra justa? 
Duración: 5 minuto� 
No comentaremos la discusión anterior. 
Estamos seguros que ustedes se habrán preocupado lo 
suficiente. Pero queremos dar dos indicaciones.· más. 
El tipo de datos que acabamos de analizar, 
corresponden a todas las situaciones de calificación, y 
peor cuando se trata de literatura y de filosofía, y es 
apenas menos grave cuando se trata dé matemáticas o 
de ciencias; (la clasificación de las pruebas varía un 
poco menos, pero la dispersión de las notas, que 
depende de la actitud de los correctores, es casi la 
misma). 
Esto puede ser dramático y absurdo en el caso de un 
examen. 
La docimología ha permitido perfeccionar métodos para 





necesario que ustedes puedan proponerlos si tienen 
que preparar exámenes, pero para esto les remitimos a 
obras especializadas (1) 
Existe otra forma de disminuir la injusticia y el azar. 
Consiste en no contentarse con una sola nota, sino en 
practicar lo que se llama calificación permanente. 
¿Pueden comparar rápidamente sus diferentes 
prácticas o experiencias de calificación permanente o 
continua? 
Duración: 10 minutos aproximadamente 
Sin embarg_o, :es indispensable hacer dos objeciones: 
La situación no es muy diferente de aquella en la cual 
varios correctores pusieron varias notas a una misma 
prueba. S1 en pruebas semejantes un alumno obtiene un 
3 y un 15, significa que él es.capaz de obtener 3 y 15, pero 
(1 f:: Por- ejemplo: 
tttmri Pierqn: ExameAs erbocimologlá, París,PUF, 1963. Francoise 
Bacher: La Normatization de la notation in N2 special Docimologíe et 
Education. Revue Sciences de Education N2 2. 3. París, 1969. 
Gilbert de Landsheere: Evaluation continue et examens Précis de 
docimologie, Labor Nathan, Bruxelles-Paris. 1974. 
t 
0 
.. � ' 
esto no significa en absoluto que él vale 9. La 
calificación permaner,k r2duce el aspecto casi 
escandaloso de la variabilidad de las notas. 
Pero esto no cambia la naturaleza 0e la calif,cación. 
Por otra par!e, si existe una disparidad tan grande entre 
las notas y pese a que sólo hemos visto algunos 
parámetros, la infµsticia ocurre porque en ningún 
momento '$.e pu.eae garantizar la éxaetitutl de la califi­
cación, es decir, el hecho de evaluar efectivamente lo 
que se quería. 
Esto es válido tanto para la calificación permanente 
como para los controles tradjcionales. Es pues, el 
problema de la exactitud de una nota un hecho 
importante. 
Se entrevistó a los 18 correctores cuyas notas analiza­
mos anteriormente. Tuvieron que responder a 4 
problemas diferentes que corresponden a lo que 
llamamos "dimensiones". 
El primero, se refería a la importancia relativa.que seda a 
los conocimientos y a las aptitudes. 
El segundo, a la forma en que se p¡eparátin.bar�o (un 
método para determinar puntaje) y cómo sea.plica más o 
menos estrictamente. 
El tercero, aludía al concepto de falta, error, olvido, 
contrasentido de una palabra, de una proposición, etc. 
El último de estos problemas se refería al concepto de 
una "buena traduéción", ¿un te-xto bien traducido?, ¿un 
texto bien comprendido? · 
Respondan ustedes mismos con base en sus 
experiencias estas cuatro preguntas, pero aplicándolas 
a las pruebas de los alumnos que tuvieron que analizar, 
(intercámbienlas si es necesario). 
25 
26, 
Ejercicio y discusión-pequeños grupos. 
Duración: 10 minutos aproximadamente 
No esperamos en esta ocasión que ustedes estén de 
acuerdo. Sólo deseamos que hayan abordado las 
siguientes observaciones: 
1. No se puede esperar que disminuyan las diferencias
de apreciación de los correctores, si no se ha defini­
do claramente:
- Lo que se desea evaluar;
- lo que se··.e�per.a hacer con la evaluación, es
decir, el tipo de información que busca y con
miras a qué ·decisión.
2. Prácticamente es imposible efectuar una
evaluación .S;i ·oé· �n.iemano no se determinan con
claridad los tndicadorés y los· criterios·. Una parte de
la información aportada por una copia o por un
material cualqt.üera, puede escapar a estos
indicadores. y criterios. Hay que saber renunciar a
estas informackmE!s.
3. Una de las princ1P:_a.fes fuentes de variación, aun
cuando tos" élementp�-wneriores esten claramente
determinados, se debe al valor relativo dado a cada
dimenslón, eS decir, a �a ponderación de estas
dimensiones. Volvemos a encontrar aquí et
principio que se enunció en la Unidad 3, a propó­
sito de la ejecución de cualquier escala de califi­
cación: no hay regla universal e independiente para
t 
• 
ios objetivos previstos ni para la situación que 
Pl rrT,ite ordenar las diferentes dimensiones 
4. Pv último, parece que el mayor problema que
condiciona la exactitud de la calificación, es el de la
elaboración de la prueba a la que se aplicará la
calificación. Si esta prueba no permite definir las
dimensJones ni distinguir los criterios, si no es
posible saber si se evaluó fo qu.esedeseaba evaluar,
ia calificación será global y arbitraria. El examen
crítico de las pruebas escolares y de los ejercicios
propuestos a los alumnos, conduce también al
análisis de ia. -función social de la escuela que
admite pruebas tan poco significativas.
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28. 
GUIA DE EJERCICIOS 
Esta guía pretende entregar algunas ideas comple­
mentarias que orienten los ejercicios de discusión. 
Usela según su criterio cuando la información de la 
Unidadno explique suficientemente lo requerido para el 
ejercicio. 
EJERCICIO 1 
Intenten recordar o lean en su cuaderno, las principales 
conclusiones que ustedes obtuvieron en la Unidad No.1 
sobre las funciones de la evaluación. Disponen de 5 
minutos para hacer un recuento de esa información. 
Pueden . intercambiar opiniones. con los demás 
participantes. 
EJERCICIO 2 
Traten de hacer un listado de las situaciones en que se 
calificó sin corregir· o en que se corrige sin calificar en 
. refación a tás diferentes funciones que se atribuyen a la 
calificación y a la corrección por separado. Para 
�1.ectu� �!trabajo solicitado disponen de 10 minutos. 
Pueden reunirse en grupos. Anoten sus conclusiones en 
-su cu.ademo d� .apuntes.
- . EJERCICIO 3
En la medida que lo tratado anteriormente sirva a cada 
uno de ustedes, en razón de su realidad local y 
considerando los resultados de las discusiones 
anteriores, reexaminen las diferentes funciones de la 
calificación que hemos presentado, no como ideas 
neutras. sino en relación a la razón social dei estable­
cimiento y al análisis de las funciones de la escuela en el 
sistema social. La metodología que utilicen para lograr 
lo anterior. depende de los requerimientos del grupo. 
Anoten sus resultados en su cuaderno de apuntes. 
EJERCICIO 4 
intenten dar respuesta en grupo a esta última pre,gonta, 
para hacerlo ctisponen de cinco mirjutos·. Aftoten ·sus 
resultados en su cuaderno de apünJes. 
EJERCICIO 5 
Con la información antérior, indiqué qué functones 
cumple esta nota (puede cumplir vañas furicíones 
simultáneas). Trabaje en g_t.upos peqQeñ�s. Oetefmtnen 
ustedes la duración del ejerttcto, Anóten sus resultados 
en su cuaderno de apuntes. 
EJERCICIO 6 
Respondan las preguntas del ·texto d€ ta· Uruda:<{.
Trabajen en grupos pequeños. Disponen de 5 a 10 
minutos aproximadamente. Anoten sus resuHados en su 
cuaderno de apuntes. 
EJERCICIO 7 
El coordinador les entregó un conjunto de pruebas; 
identifiquen las dimensiones que se van a evaluar, 
escojan un procedimiento de calificación, precisando el 
tipo de puntaje, la escala, la distribución. Califiquen las 
pruebas y señalen; las funciones que destinan a esta 
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nota. Disponen de 20 minutos. Si es posible trabajen en 
parejas. Dediquen parte del tiempo total del ejercicio a 
buscar conclusiones comunes. No es necesario que 
lleguen a acuerdos unánimes. Anoten sus conclusiones 
en su cuaderno de apuntes. 
EJERCICIO 8 
Respondan cada una de las preguntas anteriores. 
Disponen de 20 minutos trabajen en grupos pequeños e 
intercambien ideas al  respecto. Anoten sus 
conclusiones en su cuaderno de apuntes. 
EJERCICIO 9 
A partir- de las ideas contenidas en los puntos a, b, e, 
tratadas anteriormente, respondan l<;>s interrogantes 
que ahí se formulan. Disponen de 5 minutos. Trabajen 
én grupos pequeños. No olviden anotar sus 
conc,ustones en su cuaderno de apuntes. 
EJERCICIO 1 O 
.A·:partir de ta información entregada, comparen sus 
diferentes prácticas o experiencias de calificación 
penrianente.-.o &Qfltinua. Trabajen en grupos pequeños. 
Otsponen de 10 minutos. Anoten sus conclusiones en su 
cuaderno de apuntes. 
EJERCICIO 1-1 
Responda las cuatro preguntas formuladas en el texto 
de su Unidac:>; aplicándolos a las pruebas de los alumnos 
que tuvieron que analizar. Trabajen en grupos 
pequeños. Disponen de 10 minutos aproximadamente. 
Anoten sus conclusiones en su cuaderno de apuntes. 
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